


















































































































































































2014 2015 2016 2017 2018 2019
～1993 8 3 1
1994～96 1 4 4 3
1997 1 2 1
1998 1 1
1999 1 2
2000 1 1 1
2001 1 1 1
2002 3 3 2 1
2003 2 3 10 1
2004 2 8 4
2005 2 3 4 8 2
2006 1 2 5 19 5
2007 1 1 6 13 5
2008 3 3 4 12 3
2009 5 2 3 6 9
2010 1 3 2 6 6 9
2011 3 9 3 6 7 7
2012 12 5 6 10 7
2013 3 15 11 11 15 12
2014 15 2 4 21 15 13
2015 － 104 8 12 6 11
2016 － － 113 22 10 22
2017 － － － 109 17 9
2018 － － － － 97 28
2019 － － － － － 147






































































































































































































































































放送開始日 作品名 話数 テレビ局 アニメ制作会社 中国側の出資者
2016. 1. 8 霊剣山 星屑たちの宴 12 AT-X スタジオディーン テンセント
2016. 4. 5 聖戦ケルベロス 13 テレビ東京 ブリッジ 愛奇芸
2016. 7. 9 一人之下 12 TOKYO MX パンダニウム テンセント
2016.10. 1 Bloodivores 12 TOKYO MX クリエーターズインパック テンセント
2016.10. 4 侍霊演武 12 TOKYO MX スタジオぴえろ 優酷土豆
2017. 1. 7 霊剣山 叡智への資格 12 AT-X スタジオディーン テンセント
2017. 4. 7 兄に付ける薬はない！ 12 TOKYO MX イマジニア，ファンワークス テンセント
2018. 7. 9 兄に付ける薬はない！ 2 24 TOKYO MX イマジニア，ファンワークス テンセント
2018. 7.10 悪偶 -天才人形 - 12 TOKYO MX スタジオディーン テンセント

































































配信年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019





























































〔投稿受理日2020. 6. 5／掲載決定日2020. 6. 5〕
作されたアニメ『私は江小白（我是江小白）』（2017
年）は，重慶市の多くの場所が登場した。また，
アニメ映画『昨日青空』では，2018年10月の上
映開始にあたって製作側が「舞台」となった浙
江省の無名の町を紹介するビデオとロケ地マッ
プを発表した（董 2019）。
59中国資本の進出と独自化するアニメ産業
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